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Administração Superior
Diretor - Prof. Sarmento Leite
Prof. Moysés Menezes
Prof. Aurelio Py
Conselho Tecnico
Prof. Guerra Blesmann
ProL Paula Esteves
\ Prof. Walter Castilho
CORPO DOCENTE
Oadeiras
Histologia e embriologia geral
Anatomia {
Fisica biologica .
Quimica fisiologica .
Fisiologia .
Microbiologia .
Parasitologia .
Patologia geral .
Farmacologia .
Anatomia e fisiologia patologicas .
Tecnica operatoria e cirurgia experimental .
Clínica propedeutica medica .
Clínica dermatologica e sifiligrafica .
Clínica oto.ri~o-laringologica .
Clínica ClrurglCa {
IIigiene .
Medicina legal .
Clínica de doenças tropicais e infetuosas .
Terapeutica clínica .
Professores
Marques Pereira
Moisés Menezes
Sarmento Leite
Ney Cabral
Cristiano Fischer
Raul Pila
M. J. Pereira Filho
M. T. Sarmento Barata
Valter Castilho
Argymiro C. Galvão
R. Gonçalves Viana
Octacilio Rosa
Thomaz Mariante
Ulisses Nonohai
Alberto de Souza
Guerra Blessmann
Frederico Falk
F. Freitas de Castro
Annes Dias (interino)
Basil Sefton
Paula Esteves
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Clinica urologica .
Patologia cirurgica .
Clinica medica ············· ·· .. · ..1
Clinica pediatrica medica e higiene infantil .
Clinica obstetrica .
Clinica pediatrica cirurgica e ortopedica .
Clinica Ginecologica .
Clínica neurologica .
Clínica psiquiatrica .
Clínica oftalmologica .
Octacilio Rosa (interino)
Diogo Ferrás
Octavio de Souza
Aurelio Py
Annes Dias
Sarmento Leite Filho
Raul Moreira
Mario Tota
Nogueira Flôres
Martim Gomes
Fabio Barros
Luis Guedes
Ivo Meyer
Carlo.s Leite
PROFESSOR SUBSTITUTO
15.a sec~~ão (Clinica, dermatologica e sifiligrafica).
DOCENTES-LIVRES
Dl'. di Primio ~ .
Dl'. Elíseu Paglioglí .
Dl'. Florencio Igartua .
Dl'. Ervino João Carlos Presser .
Dl'. Raul Bittencourt .
Dl'. Oscar Bernardo Pereira .
Dl'. Aires Maciel .
Dl'. Bruno Atilio Marsiaj .
Dl'. Elíseu Paglíolí .
Dl'. Felicissimo Difini .
Dl'. Mario Bernd .
Dl'. Jacy C. Monteiro .
Dl'. E. F. Maniaj .
Parasitologia
Clinica obstetrica
Clínica Pedriatrica medica e higiene infantil
Tecnica operatoria e cirurgia experimental
Clínica psiquiatrica
Microbiologia
Higiene
Anatomia
Anatomia
Quimica fisiologica
Quimica fisiologica
Clínica cirurgica
Clínica obstetrica
PROFESSORES EM DISPONIBILIDADE
Elias Cirne Lima .
M. R. da Cunha Louzada .
Alvaro Fróes da Fonseca .
M. P. de Castro Bitencourt .
Gatedratico de clinica odontologica
Privativo de quimica analítica
Medicina operatoria
Substituto de Fisiologia
PROFESSORES JUBILADOS
Francisco de Carvalho Freitas .
Francisco Freire Figueiredo .
João Dias Campos .
Manoel Gonçalves Carneiro .
Serapião H. Mariante .
Farmacologia
Clínica oftalmologica
Terapeutica
Clínica pediatrica medica e higiene infantil
Clínica ginecQ!Qgica
INSTITUTOS ANEXOS
PROFESSORES HONORARIOS
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Substituto
Catedratico
Substituto
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Catedratico
Dl'. Sarmento Leite
Dl'. A. Galvão
Dl'. F. Difini
Dl'. V. Castilho
Dl'. Raul di Primio
Dl'. V. Castro
Dl'. A. Galvão
Dr. Gaspar Rogerio Sarmento Leite
D.a Maria C. Pradel
Apolinario Santos
Diretor Geral .
Chefe de serviço .
Chefe da secção de quimica .
Chefe da secção de serologia .
Chefe da secção de parasitologia .
Chefe da secção de histologia patologica .
Chefe da secção de microscopia .
Assistente dessa secção .
Conservador .
POl'tEriro (bedél) .
Instituto Osvaldo Cruz (Laboratorio Central das Clinicas)
Sebastião Afonso de Leão .
Artur Benigno de Castilho .
Diogo Alvares Fernando Fortuna .
Francisco de Paula Dias de Castro .
Tristão de Oliveira Torres .
Nicolau Becker Pinto .
Henrique Riedel .
Ramiro Fortes de Barcelos .
Rodolfo Machado Masson .
Luiz Nicolau Masson .•........................
Carlos Valau .
Frutuoso Fontoura Trindade .
Artur Franco de Souza .
Dioclecio Sertorio Pereira da Silva .
Vitor Brito .
José rreira ..........................•.
José Paranhos •..............................••
Manoel Velho Py •...... , ...•..................
PROFESSORES FALECIDOS
Carlos Barboza Gonçalves
Protasio Antonio Alves
Olímpio Olinto de Oliveira
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INS'l'ITUTO ANATOMICO
Diretor Geral .
Conservador .
Porteiro (bedél) .
Dl'. Sarmento Leite
Vitorio Detanico
Otacilio dos Santos
INSTITUTO PASTEUR
Diretor Geral .
Vice-diretor .
Vice-diretor interino .
1.° Assistente .
2.° Assistente .
Conservador .
Porteiro .
Dl'. Sarmento Leite
Dl'. J. Dias Campos (licenciado)
Dl'. Paula Esteves
Dl'. Gaspar Rogerio Sarmento Leite
Dl'. Oscar Dias Campos
Alfredo Paranhos
Tomaz Cristino
24134
